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ABSTRAK 
 
Antenatal care merupakan pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan 
kesehatan mental, fisik ibu hamil sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas,  
persiapan  pemberian ASI  dan  kembalinya  kesehatan  reproduksi secara wajar. 
K1murni adalah kunjungan pertama kali ke petugas kesehatan dengan usia kehamilan 
kurang dari 13 minggu. Ibu yang melakukan   antenatal care tidak semuanya 
melakukan K1murni. Rendahnya antenatal care dan K1murni yang terjadi  di  
puskesmas  Glagah  kabupaten  Lamongan  dapat  dipengaruhi  oleh beberapa faktor 
yaitu : lokasi, usia, pendidikan dan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran kunjungan pertama ibu hamil di puskesmas Glagah kabupaten 
Lamongan. 
Desain  penelitian  ini  adalah  deskriptif    Populasi  dalam  penelitian  ini 
adalah seluruh ibu hamil di wilayah Puskesmas Glagah kabupaten Lamongan dengan 
jumlah 30 orang. Sampel yang diambil sebanyak 28 responden. Dengan menggunakan  
teknik   simple  random  sampling.  Variabel  dalam  penelitian  ini adalah kunjungan 
pertama ibu hamil.Data yang diperoleh melalui kuesioner, analisis data,distribusi 
frekuensi dan tabulasi silang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 28 responden Ibu hamil yang 
memeriksakan kehamilannya sebagian besar (64%) tidak melakukan K1murni dan  
hampir  setengah  responden  (36%)  melakukan  K1murni  di  Puskesmas Glagah 
kabupaten Lamongan 
Kunjungan   kehamilan   ibu   hamil   di   Puskesmas   Glagah   kabupaten 
Lamongan sebagian besar tidak melakukan K1murni. Diharapkan dari pihak petugas 
kesehatan memberikan penyuluhan tentang pentingnya kunjungan kehamilan pertama 
kali, sejak pasangan usia subur  memiliki rencana untuk hamil sehingga ibu hamil mau 
melakukan kunjungan pertama kehamilan. 
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